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Martin Sec 
 
 
Tamaño: Mediano o pequeño. 
 
Forma: Turbinada. Cuello medianamente acentuado. Regular o ligeramente asimétrica. Contorno con 
tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Longitud media. Fino, leñoso, engrosado en su extremo 
superior y ligeramente carnoso en la base. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho, a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial, borde liso o irregular, rebajado en dos lados opuestos. Ojo: 
Grande, muy irregular, deprimido. Abierto o semi-cerrado. Sépalos largos, extendidos con las puntas 
rizadas. 
 
Piel: Semi-ruda, mate. Color: Casi totalmente ruginoso bronceado, dejando entrever en pequeñas zonas 
el fondo amarillo intenso y la chapa de color rojo mas o menos intenso pero mate. Punteado muy 
abundante, ruginoso, muy perceptible por ser de tono más claro que el resto del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Forma irregular, grande, poco profundo en cubeta de diámetros desiguales, conducto 
prácticamente inapreciable. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado o romboidal, muy pedregoso. Eje relleno. Celdillas medianas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, deprimidas, ligeramente apuntadas en la inserción. Con iniciación de 
espolón. Color castaño no uniforme. 
 
Carne: Blanca. Ligeramente pastosa, fibrosa, granulosa junto al corazón. Poco jugosa. Sabor: Con un 
aroma muy pronunciado pero bastante soso. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
